









































































Headline Hasil kajian pelaksanaan indeks syariah dibentang awal tahun depan
MediaTitle Sinar Harian
Date 28 Oct 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 184 cm²
AdValue RM 2,691 PR Value RM 8,073
